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M.ª EUGINA MARTÍNEZ GORROÑO, REPRESENTANTE DE LA 
REAL ACADEMIA OLÍMPICA ESPAÑOLA EN LA XV SESIÓN 
INTERNACIONAL PARA PRESIDENTES Y DIRECTORES DE 
ACADEMIAS OLÍMPICAS NACIONALES 
 
M.ª Eugenia Martínez Gorroño, Directora del Centro de Estudios Olímpicos de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Miembro de la RAOE, representó a la Real Academia 
Olímpica Española en la 15ª Sesión Internacional para Presidentes y Directores de academias 
olimpicas nacionales celebrada en Olimpia (Grecia) en la sede de la AOI entre el 10 y el 17 de 
mayo. 
 
Su exposición sobre las actividades realizadas por la RAOE en el transcurso del 
presente año académico, tuvo lugar el pasado miércoles bajo el título: «L’Académie olympique 
espagnole: l’éducation olympique pour la coexistence pacifique». 
 
Participó en el grupo de trabajo francófono número 2 integrado por representantes de las 
academias de: Túnez, Benin, Francia, Haití, África Central, Iraq, Senegal, Uganda y el 
representante de la Asociación de Academias Africanas. En su trabajo se trató sobre la 
necesidad de que los gobiernos integraran en los programas educativos la filosofía de los 
valores olímpicos a fin de contribuir a solventar los problemas de los enfrentamientos que con 
frecuencia se producen por motivos étnicos, religiosos, políticos y económicos. 
 
 
Olimpia, mayo de 2019. A la derecha de la imagen, M.ª Eugenia Martínez Gorroño junto 
algunos de los miembros participantes en la Sesión. 
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Olimpia, mayo de 2019. Foto tomada en las instalaciones de la Academia Olímpica 
Internacional (Grecia). En la imagen, M.ª Eugenia Martínez Gorroño. 
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Olimpia, mayo de 2019. M.ª Eugenia Martínez Gorroño en la Academia Olímpica 
Internacional (Grecia). 
 
